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RESUMEN 
A través de una revisión documental, se pretende presentar un sistema de gestión 
correcto del manejo de los residuos en las diferentes instituciones con todos los 
requisitos, partiendo desde el compromiso gerencial, revisando un plan de manejo 
ambiental, para la identificación de residuos, evaluación y control de riesgos, 
teniendo en cuenta requisitos legales, objetivos y programas de gestión. Con este 
sistema se garantiza la minimización o eliminación de los factores que puedan 
garantizar ambientes seguros tanto internos como externo y el impacto ambiental 
que estos tienen, comportamientos, actitudes y valores positivos de los trabajadores 
frente a la gestión ambiental y el propósito de la red hospitales verdes, facilitando la 
integración entre los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, salud y seguridad, 
asegurando el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
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